



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヌ ツ ス ク ウ
綱津 巣 倉国 鶴
鶏
ネ テ セ ケ 工
根 関 江






ワ ラ ヤ マ ノ、
度 山宅 前真 原橋墓





ウ ル ユ ム フ
湯温 紫 船
ヱ レ 工 メ へ
ヲ 口 ヨ モ ホ
岡
一24一
　
右
表
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
「
津
守
」
の
よ
う
に
元
来
職
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
氏
名
と
な
り
（
津
守
連
・
宿
称
氏
）
、
ま
た
地
名
と
も
な
っ
た
（
撮
津
国
西
成
郡
津
守
郷
他
）
よ
う
な
例
も
あ
り
、
県
守
・
葦
守
の
よ
う
に
意
味
不
明
な
が
ら
、
人
名
・
地
名
も
あ
り
、
用
法
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
県
守
は
原
始
的
官
職
名
（
県
主
・
稲
置
の
如
く
）
、
葦
（
足
）
守
は
地
形
地
名
か
と
思
わ
れ
る
。
古代史雑考二題（黛）
　
『
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
「
カ
ニ
モ
リ
」
か
ら
「
カ
ン
モ
り
」
に
変
化
し
た
と
い
う
が
、
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
『
華
厳
経
音
義
私
記
』
（
奈
轟
末
）
に
羅
加
尼
波
多
L
と
あ
嘩
『
和
名
抄
・
・
』
（
＋
世
紀
中
期
）
に
「
績
加
無
波
多
」
と
あ
苑
・
と
で
あ
る
．
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
綺
は
「
カ
ニ
ハ
タ
」
か
ら
「
カ
ム
ハ
タ
」
に
変
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
掃
守
」
に
つ
い
て
も
『
和
名
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
五
』
に
「
掃
部
寮
〈
加
牟
毛
里
乃
豆
加
佐
〉
」
と
あ
る
か
ら
、
「
カ
ニ
モ
リ
」
か
ら
「
カ
ム
モ
リ
」
に
変
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
綺
と
掃
守
は
い
ず
れ
も
「
カ
ニ
」
か
ら
「
カ
ム
」
に
変
化
し
た
点
は
共
通
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
　
　
か
に
は
た
　
　
　
　
　
（
7
）
　
で
は
、
両
者
の
「
カ
ニ
」
は
同
語
で
あ
ろ
う
か
。
綺
（
カ
ニ
ハ
タ
）
の
語
源
は
斜
行
す
る
蟹
の
機
、
蟹
維
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
『
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V
名
抄
六
』
山
城
国
相
楽
郡
蟹
幡
郷
の
訓
註
に
「
加
無
波
多
」
と
あ
る
が
、
「
蟹
幡
」
は
文
字
に
即
し
て
訓
め
ば
「
カ
ニ
ハ
タ
」
で
あ
る
。
も
と
「
カ
ニ
ハ
タ
」
が
後
に
「
カ
ム
ハ
タ
」
と
な
っ
た
も
の
で
、
綺
の
変
化
と
軌
を
一
に
す
る
。
「
カ
ニ
ハ
タ
」
の
「
カ
ニ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
は
正
に
蟹
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
「
掃
守
」
が
「
蟹
守
」
で
は
あ
り
得
な
い
以
上
、
「
カ
ニ
モ
リ
」
の
「
カ
ニ
」
は
蟹
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
綺
の
「
カ
一
こ
は
蟹
に
由
来
す
る
が
、
掃
守
の
「
カ
ニ
」
は
蟹
と
は
関
係
が
無
く
、
両
者
は
全
く
別
の
語
な
の
で
あ
る
。
　
で
は
掃
守
の
「
カ
ニ
」
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
の
条
に
見
、
え
る
「
加
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
毛
利
社
」
で
あ
る
。
和
泉
国
和
泉
郡
掃
守
郷
が
中
世
加
守
郷
・
加
守
庄
と
な
っ
た
こ
と
を
参
照
す
る
と
、
「
加
毛
利
社
」
は
元
「
掃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
守
社
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
古
代
に
お
い
て
「
日
野
」
が
「
賓
能
」
「
比
元
乃
」
ま
た
「
海
部
」
が
「
安
末
元
倍
」
「
安
萬
無
樋
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
「
加
毛
利
」
も
「
加
元
毛
利
」
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
惹
亭
旨
o
ユ
が
閃
鋤
三
白
o
ユ
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
「
掃
守
」
は
元
々
「
カ
ン
モ
リ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
転
託
し
て
「
カ
ニ
モ
リ
」
「
カ
モ
リ
」
と
な
り
、
更
に
後
世
は
「
カ
モ
ン
」
と
一25一
古代史雑考二題（黛）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
モ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ピ
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
出
雲
の
「
加
毛
利
社
」
が
、
出
雲
郡
神
守
村
（
現
島
根
県
簸
川
郡
斐
川
町
神
氷
）
に
鎮
座
す
る
と
い
う
（
岸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
崎
佐
久
次
『
出
雲
風
土
記
砂
』
）
の
も
右
の
推
測
を
裏
書
き
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
正
倉
院
文
書
（
天
平
宝
字
五
年
）
「
中
臣
毛
人
等
百
七
人
歴
名
」
中
に
掃
守
浄
足
の
掃
守
を
消
し
て
加
茂
と
傍
書
し
て
い
る
。
掃
守
と
加
茂
は
字
が
似
て
お
ら
ず
、
「
カ
モ
リ
」
と
「
カ
モ
」
と
発
音
が
近
似
す
る
と
こ
ろ
か
ら
誤
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
掃
守
が
「
カ
モ
リ
」
又
は
「
カ
ム
モ
リ
」
と
発
音
さ
れ
た
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
推
考
し
て
、
「
掃
守
（
カ
ニ
モ
リ
）
」
の
原
義
は
「
カ
ン
モ
リ
（
神
守
）
」
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
二
　
神
守
と
神
主
　
で
は
、
神
守
と
は
何
か
。
先
述
の
如
く
「
○
守
」
の
語
は
「
O
」
を
守
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
人
を
表
す
。
神
を
守
る
と
は
具
体
的
に
言
え
ば
何
か
。
「
子
守
」
が
「
乳
幼
児
の
世
話
を
す
る
。
面
倒
を
見
る
人
」
で
あ
る
こ
と
を
参
考
す
れ
ば
、
神
守
と
は
神
祇
祭
祀
に
当
り
、
そ
の
設
営
を
す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
人
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
蔵
省
掃
部
司
の
長
官
正
の
職
掌
は
　
掌
二
薦
席
躰
實
苫
及
鋪
設
。
洒
掃
。
蒲
藺
葦
簾
等
事
｝
（
職
員
令
）
で
あ
り
、
宮
内
省
内
掃
部
司
の
正
の
そ
れ
は
　
掌
二
供
御
鉢
狡
畳
席
薦
貧
簾
苫
。
鋪
設
及
蒲
藺
葦
等
事
〕
（
同
右
）
で
あ
る
。
前
者
は
「
朝
廷
諸
行
事
の
設
営
を
担
当
」
し
、
後
者
は
「
宮
中
諸
行
事
の
設
営
を
担
当
」
す
る
か
ら
、
そ
の
職
掌
は
近
似
す
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
薦
・
席
・
躰
・
實
・
苫
・
鋪
設
・
蒲
・
藺
・
葦
・
簾
で
あ
る
。
　
薦
は
菰
、
蒋
と
も
記
す
。
『
和
名
抄
＋
四
』
に
「
薦
〈
和
名
古
毛
〉
席
也
」
と
あ
る
。
イ
ネ
科
の
コ
モ
で
織
っ
た
敷
物
。
薦
よ
り
粗
一26一
古代史雑考二題（黛）
い
。
『
延
喜
式
』
四
時
祭
下
に
は
御
巫
奉
斎
神
祭
・
御
門
巫
奉
斎
神
祭
・
生
嶋
巫
奉
斎
神
祭
等
の
料
物
と
し
て
見
え
る
。
　
席
は
薦
で
莚
．
莚
と
も
。
『
和
名
抄
＋
四
』
に
「
莚
〈
和
名
無
之
路
〉
席
也
。
…
…
席
く
訓
同
上
V
薦
席
也
」
と
見
え
る
。
席
は
「
四
時
祭
式
下
」
に
薦
と
同
様
、
巫
奉
斎
神
祭
の
料
物
と
し
て
見
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
林
は
「
説
文
」
に
「
安
レ
身
之
几
坐
也
」
と
あ
る
。
「
こ
し
か
け
」
「
ね
だ
い
」
の
こ
と
で
あ
る
。
鉢
も
「
四
時
祭
式
下
」
の
御
巫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
か
む
し
ろ
等
遷
替
供
神
装
束
の
中
に
、
ま
た
「
太
神
宮
式
」
の
造
備
雑
物
の
中
に
見
え
る
。
な
お
僧
尼
令
1
7
の
「
床
席
」
は
神
事
と
は
関
係
　
　
　
　
　
が
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ク
　
次
に
、
質
は
『
和
名
抄
＋
』
に
「
賓
〈
板
敷
附
。
…
…
功
程
式
。
板
敷
贅
子
。
須
乃
古
〉
床
上
籍
竹
名
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
「
斎
宮
式
」
の
造
備
雑
物
の
中
に
見
え
る
。
　
次
に
苫
は
『
和
名
抄
＋
一
』
に
「
苫
く
和
名
度
萬
V
編
二
菅
茅
一
以
覆
レ
屋
也
」
と
見
え
る
。
　
こ
れ
も
「
臨
時
祭
式
」
に
遣
二
蕃
国
使
一
時
祭
の
料
物
の
中
に
見
え
る
。
　
鋪
設
は
座
席
な
ど
を
設
け
る
こ
と
、
設
営
と
い
う
程
の
普
通
名
詞
で
あ
る
が
、
「
太
神
宮
式
」
に
「
供
二
祭
祀
一
鋪
設
雑
器
」
が
見
え
、
「
斎
宮
式
」
に
「
斎
宮
鋪
設
」
、
「
斎
院
式
」
に
「
冬
料
鋪
設
」
が
見
え
る
。
　
蒲
は
「
大
神
宮
式
」
の
神
宝
廿
一
種
の
中
に
「
蒲
靱
」
「
蒲
一
囲
」
が
見
え
る
。
　
藺
は
「
四
時
祭
式
下
」
に
鎮
魂
祭
の
料
物
と
し
て
「
藺
笥
」
が
見
え
る
。
　
葦
簾
は
「
大
嘗
祭
式
」
の
造
大
嘗
宮
の
条
に
見
え
、
簾
は
「
斎
宮
式
」
年
料
供
物
の
条
に
見
え
る
。
　
以
上
、
掃
部
．
内
掃
部
二
司
の
職
掌
を
通
観
す
る
と
神
事
に
関
係
す
る
も
の
の
多
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
朝
廷
・
宮
中
の
諸
行
事
と
言
え
ば
、
神
事
以
外
に
も
一
般
の
公
事
や
仏
事
な
ど
も
あ
ろ
う
が
、
掃
部
・
内
掃
部
二
司
が
設
営
を
担
当
し
た
の
は
主
と
一27一
古代史雑考二題（黛）
し
て
神
事
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
二
司
の
担
当
は
内
外
（
宮
中
と
朝
廷
）
と
異
る
が
、
と
も
に
鋪
設
（
設
営
）
を
担
当
す
る
の
で
、
恒
例
・
臨
時
の
行
事
に
座
を
設
け
る
際
、
互
に
譲
り
合
っ
て
、
や
・
も
す
れ
ば
支
障
を
来
た
す
、
と
い
う
理
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
で
弘
仁
十
一
（
八
二
〇
）
年
併
合
し
て
掃
部
寮
と
し
、
宮
内
省
の
被
管
と
し
た
が
、
そ
の
掃
部
寮
の
具
体
的
職
掌
を
『
延
喜
式
』
に
よ
っ
て
検
す
る
と
、
若
干
の
仏
事
関
係
が
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
大
部
分
は
神
事
に
際
し
て
の
座
の
設
営
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
掃
守
の
原
義
が
神
守
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
失
当
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
三
　
神
守
と
神
主
と
掃
守
　
掃
守
の
原
義
が
神
守
で
あ
る
と
し
て
も
、
掃
守
氏
に
は
中
臣
・
忌
部
氏
の
よ
う
に
神
祇
祭
祀
に
関
る
伝
承
は
全
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
一
見
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。
　
令
制
下
の
掃
部
司
・
内
掃
部
司
に
は
伴
部
（
友
造
）
と
し
て
の
「
掃
部
」
が
配
さ
れ
た
。
掃
守
氏
は
「
掃
部
」
の
負
名
氏
で
あ
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
が
、
こ
の
「
掃
部
」
は
『
延
喜
式
掃
部
寮
』
奏
御
ト
条
に
「
官
人
使
留
率
二
掃
部
等
一
鋪
二
御
帖
於
殿
中
央
一
」
、
践
酢
大
嘗
会
条
に
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
「
酉
剋
官
人
已
下
掃
部
己
上
ト
食
人
十
人
。
持
二
御
座
等
物
一
。
自
二
大
嘗
宮
北
門
一
入
。
鋪
二
白
端
御
帖
十
一
枚
。
布
端
御
坂
枕
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ
枚
。
於
悠
紀
正
殿
中
央
一
」
、
元
日
供
奉
条
に
「
元
日
供
二
奉
威
儀
一
掃
部
二
人
。
分
別
二
左
右
一
：
・
…
官
人
率
二
掃
部
一
。
昇
二
豊
樂
殿
一
供
二
御
座
一
。
」
な
ど
と
見
え
、
神
事
に
仕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
何
故
神
守
と
は
記
さ
ず
、
掃
守
（
掃
部
）
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
万
葉
集
』
巻
四
ー
六
五
二
番
歌
は
一28一
古代史雑考二題（黛）
　
玉
主
ホ
　
珠
者
授
而
　
勝
且
毛
　
枕
与
吾
者
　
率
二
將
宿
（
大
伴
坂
上
郎
女
）
　
と
い
う
も
の
だ
が
、
冒
頭
の
「
玉
主
」
を
「
タ
マ
ヌ
シ
」
と
訓
む
か
「
タ
マ
モ
リ
」
と
す
る
か
、
古
く
か
ら
二
説
が
あ
っ
て
未
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
決
着
を
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
と
「
神
主
」
も
「
カ
ム
ヌ
シ
」
と
も
「
カ
ム
モ
リ
」
と
も
訓
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
「
カ
ニ
モ
リ
」
氏
の
原
義
が
「
カ
ム
モ
リ
」
氏
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
「
神
守
」
氏
と
表
記
し
た
の
で
は
「
神
主
」
と
の
別
が
曖
昧
に
な
る
。
神
主
と
は
神
功
皇
后
撮
政
前
紀
に
、
　
皇
后
選
二
吉
日
一
、
入
二
斎
宮
一
、
親
爲
二
神
主
一
。
則
命
二
武
内
宿
称
一
令
レ
撫
レ
琴
。
喚
二
中
臣
鳥
賊
津
使
主
一
、
爲
二
審
神
者
｝
。
　
と
見
え
る
よ
う
に
「
神
を
祭
る
・
王
人
役
」
で
あ
り
、
神
祇
祭
祀
に
当
っ
て
の
主
役
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
カ
ム
モ
リ
」
氏
の
職
掌
は
『
掃
部
式
』
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
神
事
に
際
し
て
参
列
者
の
座
席
を
設
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
爲
に
は
祭
祀
　
　
カ
ム
ニ
ハ
の
場
（
壇
所
）
を
予
め
清
掃
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
爲
に
「
カ
ム
モ
リ
」
氏
を
「
神
守
」
と
す
る
と
「
神
主
」
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
祭
場
の
洒
掃
・
鋪
設
を
・
王
た
る
職
掌
と
す
る
こ
と
を
示
す
爲
に
「
掃
守
」
と
表
記
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
飯
田
季
治
は
そ
の
著
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
も
り
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
『
古
語
拾
遺
新
講
』
の
中
で
「
掃
守
」
に
つ
い
て
「
其
の
真
の
名
義
は
、
文
字
通
り
掃
守
の
義
（
掃
は
塵
や
落
葉
な
ど
を
掃
き
清
む
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
か
こ
と
1
1
即
ち
掃
除
を
云
ふ
。
守
は
監
守
の
意
で
あ
る
。
）
」
と
言
う
が
「
掃
き
」
な
ど
と
訓
む
根
拠
は
不
明
で
附
会
の
説
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
以
上
、
「
掃
守
」
の
原
義
は
「
神
守
」
で
あ
る
が
「
神
守
」
と
表
記
し
た
の
で
は
、
同
じ
く
「
カ
ム
モ
リ
」
と
訓
み
得
る
「
神
主
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ム
ニ
ハ
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
壇
所
の
洒
掃
・
鋪
設
を
担
当
す
る
こ
と
を
示
す
「
掃
守
」
の
字
を
用
い
た
も
の
と
推
考
し
た
の
で
あ
る
。
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四
　
掃
守
氏
に
つ
い
て
　
次
に
、
「
掃
守
部
（
掃
部
）
」
の
伴
造
氏
族
で
あ
る
「
掃
守
（
掃
部
）
」
氏
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
天
武
十
三
（
六
入
四
）
年
十
二
月
、
掃
部
連
は
宿
称
姓
を
賜
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
掃
守
部
（
掃
部
）
の
総
領
的
伴
造
氏
で
あ
り
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
河
内
を
本
貫
と
す
る
（
同
国
高
安
郡
掃
守
郷
）
。
な
お
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く
河
内
を
本
貫
と
す
る
も
の
に
掃
守
連
・
掃
守
造
の
二
氏
が
あ
り
、
平
安
左
京
に
掃
守
連
、
大
和
に
掃
守
、
和
泉
に
掃
守
首
（
連
）
（
和
泉
郡
掃
守
郷
）
の
諸
氏
が
居
住
し
た
と
伝
え
る
。
こ
れ
ら
の
諸
氏
は
掃
守
部
（
掃
部
）
の
部
分
的
伴
造
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
数
は
か
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
多
い
。
掃
守
氏
・
部
の
分
布
は
右
以
外
に
山
背
（
城
）
・
振
津
・
近
江
・
美
濃
・
越
前
・
伯
書
・
出
雲
の
諸
国
に
も
認
め
ら
れ
る
。
　
一
体
、
こ
の
よ
う
に
掃
守
の
伴
造
氏
族
・
部
民
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
彼
等
の
大
和
政
権
下
で
の
負
担
量
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
祭
政
一
致
・
未
分
化
の
時
代
に
は
宮
中
・
朝
廷
に
於
い
て
執
り
行
な
わ
れ
る
神
事
も
そ
れ
な
り
に
多
く
、
從
っ
て
祭
場
の
洒
掃
・
鋪
設
を
担
当
す
る
掃
守
氏
・
掃
守
部
の
負
担
量
は
大
き
く
、
そ
の
為
、
伴
造
氏
族
も
部
民
も
多
く
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
部
民
は
薦
・
席
・
躰
・
費
・
苫
・
狭
畳
の
制
作
・
貢
納
に
当
り
、
伴
造
は
部
民
を
率
い
て
洒
掃
・
鋪
設
を
担
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
蒲
・
藺
・
葦
等
の
苅
り
取
り
、
貢
納
も
部
民
の
義
務
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
掃
守
の
広
汎
な
分
布
は
、
か
つ
て
宮
廷
に
お
け
る
神
事
が
頻
繁
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
掃
守
の
仕
事
量
が
大
き
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
右
に
挙
げ
た
伴
造
諸
氏
（
掃
守
・
同
宿
称
・
同
連
・
同
造
・
同
首
）
は
『
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
「
振
魂
命
」
（
或
一30一
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は
そ
の
「
四
世
孫
天
忍
人
命
」
V
を
祀
と
す
る
と
伝
え
る
。
で
は
「
振
魂
命
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
V
全
く
見
え
な
い
が
、
『
旧
事
本
紀
こ
の
「
神
代
系
紀
」
に
見
え
る
。
　
　
　
（
前
略
）
　
　
七
代
綱
生
天
神
　
　
伊
弊
諾
尊
　
　
妹
伊
弊
再
奪
　
　
別
高
皇
産
霰
奪
〈
独
化
天
神
第
六
世
之
神
也
〉
　
　
　
児
天
思
兼
命
〈
天
二
降
信
濃
国
一
阿
智
祝
部
等
祀
〉
　
　
　
（
中
略
）
　
　
次
神
皇
産
霰
奪
　
　
　
児
天
御
食
持
命
〈
紀
伊
直
等
祀
〉
　
　
　
（
中
略
）
　
　
次
津
速
魂
奪
　
　
　
児
市
千
魂
尊
　
　
　
児
興
登
魂
奪
　
　
　
児
天
児
屋
命
〈
中
臣
連
等
租
〉
　
　
　
次
武
乳
遺
命
〈
添
県
主
等
租
〉
と
は
如
何
な
る
神
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
神
は
記
紀
に
は
一31一
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次
振
魂
尊
　
　
　
児
前
玉
命
く
掃
部
連
等
祀
V
　
　
　
（
後
略
）
　
右
に
よ
れ
ば
諾
・
脅
二
奪
は
ペ
ア
で
一
緒
に
生
れ
た
七
代
目
の
天
神
、
そ
れ
と
は
別
に
独
り
化
生
し
た
第
六
世
の
神
が
高
皇
産
霞
奪
、
次
に
そ
の
御
子
神
が
挙
げ
ら
れ
、
次
に
、
（
同
じ
く
独
り
化
生
し
た
）
神
皇
産
盤
奪
と
そ
の
御
子
神
が
列
挙
さ
れ
、
次
い
で
高
・
神
二
産
籔
尊
と
並
ぶ
（
独
化
天
神
た
る
）
津
速
魂
奪
と
、
三
代
の
喬
神
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
高
・
神
二
産
籔
・
津
速
魂
と
並
ぷ
（
独
化
天
神
と
し
て
）
振
魂
奪
を
挙
げ
、
そ
の
児
前
玉
命
が
掃
部
連
等
の
祖
と
註
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
振
魂
奪
」
は
高
皇
産
験
・
神
皇
産
霊
と
同
じ
く
独
化
の
天
神
で
あ
る
。
高
・
神
二
奪
が
多
く
の
氏
々
の
租
神
と
さ
れ
る
の
に
比
べ
て
、
振
魂
命
は
『
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
掃
守
諸
氏
及
び
守
部
連
の
祀
神
と
伝
え
、
そ
の
後
喬
氏
族
の
数
は
少
な
い
。
　
で
は
、
「
振
魂
」
は
ど
う
訓
み
、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
に
引
い
た
「
神
代
系
紀
」
に
「
興
登
魂
奪
児
天
児
屋
命
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
の
が
「
神
代
紀
上
」
の
「
中
臣
連
遠
祀
興
台
産
盤
児
天
児
屋
命
」
で
あ
る
。
二
者
を
比
較
す
れ
ば
「
興
登
魂
」
目
「
興
台
産
霰
」
、
即
ち
「
魂
」
1
1
「
産
簸
（
ム
ス
ヒ
）
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
振
魂
」
は
「
フ
ル
タ
マ
」
で
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
く
（
入
木
造
の
祖
神
布
留
多
摩
乃
命
は
海
神
の
児
で
あ
り
、
振
魂
命
と
は
別
神
）
、
「
フ
ル
ム
ス
ヒ
」
と
訓
ん
だ
こ
と
が
判
る
。
「
ム
ス
ヒ
」
に
「
産
個
昏
腿
」
の
字
を
充
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
物
を
生
み
出
す
神
霊
の
は
た
ら
き
を
「
ム
ス
ヒ
」
と
呼
ん
だ
と
思
わ
れ
、
の
ち
に
は
「
ム
ス
ヒ
ノ
カ
ミ
（
ミ
コ
ト
）
」
と
い
う
神
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
ム
ス
ヒ
」
の
神
が
幾
種
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
に
「
タ
カ
ミ
」
「
カ
ミ
」
「
ツ
ハ
ヤ
」
（
語
義
未
詳
）
「
コ
ゴ
ト
」
（
同
上
）
の
よ
う
に
形
容
の
語
を
冠
し
て
区
別
し
た
。
「
フ
ル
」
も
そ
の
一
種
で
、
「
ム
ス
ヒ
」
の
働
き
の
盛
ん
な
さ
ま
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
紀
に
造
化
の
神
と
し
て
登
場
す
る
高
皇
産
露
・
神
皇
産
鐘
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に
対
抗
し
て
造
り
出
さ
れ
た
神
で
あ
ろ
う
。
　
神
祇
祭
祀
を
職
と
す
る
中
臣
連
氏
が
津
速
魂
の
後
育
、
忌
部
首
氏
が
高
皇
産
霰
の
後
喬
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
抗
し
て
、
同
じ
く
神
事
に
携
る
掃
守
氏
は
振
魂
命
の
後
喬
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
振
魂
命
を
祀
神
と
仰
ぐ
掃
守
氏
の
同
族
に
守
部
連
氏
が
あ
る
。
「
守
部
」
は
普
通
名
詞
で
は
「
番
人
」
と
言
う
程
の
意
味
で
あ
り
、
從
っ
て
守
部
連
氏
は
何
を
守
る
こ
と
を
職
と
し
た
氏
か
不
詳
で
あ
る
が
、
振
魂
命
を
租
神
と
す
る
氏
は
掃
守
諸
氏
と
守
部
連
し
か
な
い
よ
う
な
の
で
、
守
部
連
氏
も
や
は
り
神
事
に
関
係
し
た
職
業
部
（
守
部
）
の
伴
造
氏
族
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
守
部
連
氏
の
旧
姓
は
鍛
冶
造
で
あ
る
（
『
続
日
本
紀
神
亀
五
年
二
月
癸
未
条
』
）
。
『
新
撰
姓
氏
録
　
河
内
神
別
』
の
条
を
見
る
と
、
同
国
高
安
郡
掃
守
郷
を
本
貫
と
す
る
で
あ
ろ
う
掃
守
諸
氏
（
宿
称
・
連
と
造
氏
）
に
挟
ま
れ
て
守
部
連
氏
が
掲
出
さ
れ
る
か
ら
、
守
部
連
氏
も
、
い
ず
れ
そ
の
近
辺
に
居
住
す
る
鍛
冶
部
の
伴
造
氏
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
部
民
と
は
『
木
工
寮
式
』
に
「
鍛
冶
戸
　
左
京
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
十
九
姻
　
右
京
五
十
八
姻
　
大
和
国
一
百
二
姻
　
山
城
国
十
姻
　
河
内
国
珊
六
姻
」
と
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
鍛
冶
造
（
部
）
と
神
事
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
職
員
令
」
に
よ
れ
ば
、
木
工
寮
の
頭
の
職
掌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
掌
下
営
二
構
木
作
一
。
及
採
レ
材
事
上
」
　
一
口
で
言
え
ば
土
木
建
築
を
担
当
す
る
官
司
で
、
神
事
・
鍛
冶
と
の
関
係
は
全
く
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
　
　
す
き
　
し
か
し
、
『
木
工
寮
式
』
を
見
る
と
、
伊
勢
太
神
宮
料
（
鞍
）
・
新
嘗
会
御
ト
料
（
整
・
鋸
）
神
今
食
料
（
林
目
掃
部
寮
に
充
て
る
）
諸
肚
祭
料
（
著
二
幣
吊
一
木
）
等
々
神
事
に
供
す
る
木
．
金
属
製
品
の
製
造
の
こ
と
が
頗
る
多
い
。
し
た
が
っ
て
木
工
寮
に
所
属
す
る
鍛
冶
戸
が
神
事
に
供
す
る
祭
祀
具
の
製
造
に
携
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
推
考
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
旧
姓
鍛
冶
造
の
守
部
連
氏
は
同
族
掃
守
諸
氏
と
同
様
神
事
に
供
す
る
氏
族
で
あ
り
、
掃
守
氏
同
様
に
（
神
）
守
部
氏
と
で
も
言
う
べ
き
氏
で
あ
っ
た
が
、
前
言
し
た
よ
う
に
「
神
守
」
で
は
「
神
主
」
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
こ
の
場
合
は
「
守
部
」
と
の
み
表
記
し
て
、
神
祭
に
当
り
、
祭
祀
具
（
金
属
製
品
）
を
調
進
す
る
職
務
を
示
し
た
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の
で
あ
る
。
　
以
上
、
「
カ
ニ
モ
リ
」
の
原
義
は
「
蟹
守
」
で
は
な
く
「
神
守
」
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
を
「
掃
守
」
と
し
た
の
は
、
同
じ
く
「
カ
ム
モ
リ
」
と
訓
み
得
る
「
神
主
」
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
（
中
臣
・
忌
部
の
側
か
ら
の
圧
力
も
あ
っ
た
か
）
で
あ
ろ
う
。
同
族
守
部
連
氏
も
や
は
り
神
事
に
供
す
る
氏
で
、
い
わ
ば
（
神
）
守
部
と
も
称
す
べ
き
氏
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
て
み
た
。
　
　
　
　
註
1413121110987654321
『
群
書
類
従
雑
部
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
、
第
二
十
五
輯
所
収
）
。
『
広
辞
苑
』
の
「
て
ん
〔
転
〕
」
の
項
。
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
古
代
史
籍
集
』
所
収
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
「
か
に
は
た
」
の
項
よ
り
引
用
。
「
倭
名
類
聚
砂
」
巻
十
二
錦
綺
類
。
同
右
巻
五
官
名
。
『
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
上
』
補
注
6
1
一
三
。
註
5
と
同
書
巻
六
。
『
日
本
古
典
文
学
大
系
風
土
記
』
に
は
「
斐
川
村
神
氷
の
神
守
に
あ
る
加
毛
利
（
宮
崎
）
神
社
」
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
2
8
大
阪
府
の
地
名
H
』
岸
和
田
市
加
守
郷
の
項
。
『
倭
名
類
聚
妙
』
高
山
寺
本
信
濃
国
高
井
郡
日
野
（
郷
）
の
訓
注
。
同
右
東
急
本
の
訓
注
。
同
右
高
山
寺
本
越
前
国
坂
井
郡
海
部
（
郷
）
の
訓
注
。
同
右
東
急
本
の
訓
注
。
の
頭
注
が
あ
る
。
一34一
（
1
5
）
　
『
式
内
肚
調
査
報
告
第
二
十
巻
山
陰
道
3
』
出
雲
国
出
雲
郡
加
毛
利
神
肚
の
項
に
よ
る
。
（
1
6
）
　
『
大
日
本
古
文
書
十
五
（
追
加
九
）
』
＝
二
〇
頁
。
（
1
7
）
　
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
七
。
（
1
8
）
　
僧
尼
が
私
事
の
訴
訟
の
た
め
、
ま
た
僧
綱
佐
官
以
上
及
び
三
綱
が
衆
僧
の
事
・
功
徳
の
た
め
官
司
に
参
ず
る
と
き
は
床
席
を
設
け
よ
と
の
規
　
　
定
で
あ
っ
て
神
事
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
（
1
9
）
　
『
令
集
解
』
五
職
貝
令
内
掃
部
司
条
所
引
弘
仁
十
一
年
正
月
五
日
格
。
（
2
0
）
　
沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
註
釈
』
巻
四
な
ど
。
（
2
1
）
　
飯
田
季
治
『
古
語
拾
遺
新
講
』
（
昭
和
十
五
年
　
明
文
肚
）
」
二
入
頁
。
（
2
2
）
　
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
『
国
史
大
辞
典
』
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
等
に
よ
る
。
（
2
3
）
　
鎌
田
純
一
『
先
代
旧
事
本
紀
の
研
究
校
本
の
部
』
入
～
一
一
頁
。
（
2
4
）
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
神
別
下
入
木
造
の
条
。
（
史
学
科
　
教
授
）
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